






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































き 忙 わ の
や よ　
｀ り 処
ど の く 給 分
り く し へ を
に る ゐ と ゆ
レ の い ゑ
き う な な
こ ち り く
と よ に 人
を 丿j こ に
おΛヽも お
j　 も ひ り し
へ だ て と
卜　か ニし い ら
し 給 の れ










す 雄 れ 三 ど 漢
参　 剣|り 尺 こ 高
考 吟 大腰　 の ろ
三
｀ ず に　 剣 に 尺
閑 れ 在　　 の 師l・
白
居 ば り　　 光 傅千剣
友 まぃ抜　 は に 坐6
下 だ け　 氷 登 な
一 寒 ば　
手 る が
○ 玉,す　 に　　 ら










一雄 ⌒ は 公 巻黄 結  H 鰹 の















































2490　373　　　179 733 92 761　　67
○　　 ○　　　 ○
し は 往 侍 往 ば は 往
゜ぬ 事 る 事　｀ 夢 事
世 を と を 古 に を
な お　｀ 思 の も 春
れ も　 給 音 あ の




悦 砂　 す 不　゜と
も 忙　 こ 聞 旧 思
な と　　し　 ゜遊 ゛
げ
し　 も　 を ば
て　　 夢　 谷　｀
き　
｀　 に　 の 別
も 夢　 や　 響 の
み に　 か　 か つ
な た　 は　 と ら
空 が　 り　 疑 き
○ ○
























ひ し 骨 み












































参　　 異 。情　　 に 往
考 尊 ニ’思 白 帰 事





   
。巻　　 し
聞 注　　 ゜ 一　　 て
集 き　 猶 七　 都
巻　　　 空　 ｀　 て
一　　　 一　千　　 夢
三　　　 春 載´　　 に
。　　　 夜 佳´　　 似
四　　　　 乳 句　　 た
五　　　　　　　　　上゛　　　　り
七　　　　　 感






ふ 山 ⌒ 半
罵 鏡 自 ば
泉
○　　 ○　　○　　　 △
ゑ 夜 を よ　 夜　 年 老
を　 を 山 を 白 を の
新 残 続 の 家 残 氏 待 眠
後 す 千 と 集 す 文 た り
拾 ね 載 す 上 寝 集 ず 早
遺 覚 集 ね437 覚 巻　 く
集 の 一 覚　 に 五 ・覚
八 友 八 の 夫 聞 八　 め
760と1973 と 木 芒-1　 て
成　 こ 和 哀 睡　 常
り　 に 歌 な 覚　 に
に　 思 抄 る へ　 夜
け　 ふ 一 夢　　 を
り　 か 二 野 千　 卜残
老　 な4708 の 載　 す
霧　 尊　 警 告　
病
に　 み　 か　　　 のこ　　っ　　 く 老　 力
宕　 寡　 昌ド3　 毒1
う　　の　 く　　 ⌒ 衰っ　 名　 ら　 白 へ











































二 四　　 一 四　　一 九　　　 一
_L.
/ ゝ 一　 一　　　／ゝ 一　 一　　　／ゝ 五　　　 五




















の 何 か 世
か に に 中
に た
照 を
照 と す 何
す ゑ 宵 に
よ ん の た
ひ 世 稲 と































宇 は 尋 宇
津 心 入 津
の ぼ
て の
山 そ 侍 山
辺 き り 辺












































































平 の 八 角 金 拾
回 答
盛
み ご － 玉 遺　 中
衰 べ 。 第 集 集　 を
卜 昌4 垢 店
巻
石
の の 枕1327　 ゝ
一 塾 み み 草 ｀　 た
二
本 ベ
ベ 予 拾　 と
茫 言 引7;
町　｀ 集 風 七 ‾　 朝
草　 一 琳 ⌒ ○　 ぼ
紙m  谷 抄 ヅ1 576　 ら
副  2 *  大 八　 ツ:




葉 昌 記 脳 源 六　 舟
集　 －　 ，
ヽ氏 帖　 の
三 邑 第 袋 物 三　 あ
354　｀ 五 草 語1821　 と
゛ 源 匂 紙 総　｀　 の
○
伊 ら 駿 う 宇
こ 勢 け 河 細 津ぃ 物 り な き の
百 語　 る に 山
番
九　 宇　｀ に
鮭 段　 津 っ
い
慾 ヽ　o た た
久
今　 山 か り
゛ 昔　 べ え て大 物　 の で ヽ
語　 う は わ




集　｜　　 も 心 む
‾ 三　 夢 ぼ と○ 五
に そ す





























九　 七　　 六　　 一 一 一　 一
八　 ご　　 五　 七
一
ふ／＼ 八　　 六
5060 3796の1　2832　　321 298 441　　296
○　 ○　　 ○ に・○
長　 あ　E　 行　｀ 長
松　 か　E 宮|そ 松
の　 つ　　 にy の
暁　 き　　 あ ろ あ
さ　 さ　　 ら に か
び　 け　　 ざ は 月
だ　 ぶ　　 れ ら さ
る　 さ　　
ど は び
狽　 る　　 も た た
の　 の　　 は を る
声　 声　　 ら 断 さ
を　E　　 は 侍 る
聞　E　　 た り の
E　　　　 を け こ












































て 江161 長　 け 行 参 波 暁
腸 は 頁 松 白 ば 宮|考 に 長
を 巴 ゛ の 氏 腸 に 朗 宿
・松
断 峡　 暁 文 を 月 詠 す の
つ よ　　 ｀ 集 断|を 九 九 洞
り　 さ 巻 つ 見 十 ば に
初　 び 一 声 れ 首　 入
め　 た 二　 ば 抄 青 れ
て　 る 『　 心　 嵐 ば
字　 猿 長　 を　 吹
を　 の
恨　 傷　 い 巌
成　 こ 歌　 ま　 て 泉
す　 ゑ ゜　 し　 ・皓 咽
丿
を　　　 む　 月 ん
猿　　 き　　　 る　　 冷 で




を　 居　　　 の　　　 ず
過　　　‘友　　　　　　　肝‘’
ぎ　 下　　　 に ‘⌒ 夜
⌒ て　
一　 酋 猿　 為 極




玄 金 ち ふ
玄 葉 て こ
























新 新゛ き ど 詞 か は
撰
古 け 力 花 り ぬ
和 今 る な 集 そ ま
歌
集 － る 八 め を
一 二 貫 松 恋 け う
107春'之 に 下 む ら






之ト 藤 百　 に
集　 な 番　 さ
第　 れ 歌
‥　く
一　 ど ふ ⌒・　 ぉ こ 俊 會
古　 の 八 子 の
J　　今　　が　　 内 な
六　　こ　　 親 に
帖　 ろ　 王 と
＼ 六　 と　
家 て
mi　 ぞ． 衣 ま
























☆18 17 16 15 14
一 四 一 一 一 四　　一
七 四 七 七 七 四　　七


































































ざ 三 か 後
や 千 ん 宮
か の ざ 後
に 美
し 房










































四 門 古 江 げ の
｀
本 今 談 れ 中
第
平 集 抄 ば は
四 家 一 第　 と




四 〇 時 昔　 く
八　 ，｀代 物　 て
｀ 源 不 語　　 も
水 平 伺 集　 ぉ
無 盛 歌 二　 な
瀬 衰X 四　 じ
の 記 ゜ヽ ｜　　 こ
玉 第 う 二　 と
藻 八 。三　 宮、 、た　-≫
白 け 俊 ，
あ
曲 一 ね 頼　 屋
蝉
六 の 髄~　 も_
丸　・｀ 記 脳 二 は
第　ゝ　　ゝ　　て
四 長 新　 し
○
か い
平 八 平 宝 俊 は ふ
家 ｜ 盛 物 頼 ら な
女 三 衰 集 髄 ざ ら
護 二 記 九 脳 り く
嶋 話 智 冊　｀ け な
297　゛ 巻 本 袋 り ら
頁 妻 第 二 草　 く
－
鏡 八102 紙　 の
一17 に80一 一　　 そ
部
頁 頁 発 一　 こ
べ
＿　≒ 已ヽ 五　 に
、一 十 集　｀　 入
咎 部 訓 巻 保　
り
'Z.  べ 抄 五 元　 ぬ








一 石 赳 一　 修
∇ 赳 集　ヽ部　 陀










































22 21 20 19
一 一 J 九 二　 一
八 八 八 二 四　 八
















































又 又 け 清
は は が
き
け け さ な


















り さ　 白 さ ぼ た
－ さ 後
露 さ そ え
前 が 拾 の
が さ は
中 に 遺 玉 に よ つ
納 の 集 。 の　 る
言 糸 四 藤 す　 物
基 か306 原 が　 と
成 き　 長 く 後 は
゛ た　 能 あ 撰 見
え　 ゛ さ|集 つ
し　　　 石 巻 つ
















ふ み ふ な
続
で れ で に
古 の ば の と
今 あ ま あ な
集 と づ と く
一 か そ か お
三 な こ な つ
1208　
は － る










































○ 江 が 輪
三 談 さ 川
























丿 物 本 紀 集




椿 古 源 保 沙
説 事 平 元 石
弓 談 盛 物 集
張 巻 衰 語 五
月 五 記 下 末





26 25 24 23
一
一 一i　　　　 」 一 一 J
九 八 八 八 八



















































































の 袖　　　　　 ，雲 よ
新 と の 謡 二 新 俊　 そ
豊 へ う 曲 八 古 頼　 に
今 か へ7 要 今 髄　 の
集　 に 雲 抄 集 脳　 み
一　 た 雀m 一 巻　 見
二　 れ 山 恋 一 上　 て
恋　 ゆ ゜ 一QQO　　　 ゃ
一　　　　　　　¬ I 




ゃ え 太 無 新　 む
讃　 ど 芒 平 名 古　 葛
歌　 る7 記 抄 今　 城
｀　 ぞ 花 巻　 集　 め
続　 と 筥 七　　　　 た
歌　　 よ ゜　　　 序　　 か





































曲 花 そ の
7
集 せ 葉






















一 古 か せ
恋
○ 今 な ん
五　｀ 六　　　と



































31 ☆30 29 28 27
心
一　 一ノゝ 　　　　_ 一 七　一
＿ －
一
一　　 一 J 四　八 八 八
























































































に 風 古 ら 雨
ふ に 今 ぬ ふ
れ つ 六　 る
ば
れ 帖　 叙








れ 謡 る　 竹
竹 曲 二　 の
のm　　　 な
ぅ 藤 塹　 ど












詠 十 悦 古 後 な っ
歌
訓 目 来 撰 り め
一 抄 抄 風 集 け ど
体 一　 駈 四 り も





螢 近 春 今 大　 の
玉 代 日 物 和　 は
集 秀 権 語 物　 夏






































































































36 35 34 33 32
四　 二 二 五 二 二 一 九 二 一　　 一／ゝ 　　　　　_
五　 八 四 一 八 四 四 一 一／＼　二
一　　 一
一一　　










































































連 け に け
理 ら す ら
，　り　ば　ま　ば
枝 ｀ば つ
と 比 枝 ば
な 翼 を さ
ら の 連 を
ん 鳥 る な
E だ 身 ら
E ら と ぶ







十 白 ん 文
訓 氏 で 三
抄 文 名 十







 tk  
笠
沙 物 元 玉
石 集 少 の
















新 古 続 ふ ま
百 事 古 人 だ
人 談 今 も も
一 巻 集 な る





謡 巻　 ｀　 こ
曲 一 源　 そ
―I　1　平　　 あ
三 一 盛　 は
輪　 ｀ 衰　　 れ


































今 勢 ら な
六 物 む ら












































40 39 38 37
一
J
J 一　 一ノゝ 　　　　_ 一
七 五 二　　 四
四
● 　 　 －







































へ 袖 丈^ 清て の ね ゛ 見







































古 源 拾 れ な
来 氏 遺 お て
風 物 集 や る
解 語 二 な や








s 集 物　 に






































謡 二 千 古 詞 だ ね
曲 八 五 来 花 ぬ は
7
要 百 風 集 ひ ふ
伏 抄 番 舷 七 ぞ じ
木　 歌 抄 恋 な そ
曽　 合 下 上 き で
我　 巻　213  . は
゜　 一　　 平 き
よ 八　　　 祐 よ
る　｀　　 挙 み
の　　　 ・ － が
つ 平 俊 玄　 ぜ
る 家 頼 々　 き












顕 新 業 伊 る 知
昭 古 平 勢 ら らJ
陳 今 集 物 ん ぬ







河 千 今 古　 つ
越 五 昔 今　 ど
記 百 物 六　 て
｀ 番 語 帖　 か
宴 歌 集 第　 鹿
曲 合 二 一　 の
｀ 巻 四687　 こ
舞 一 ｜　　　 ま























53 『 撰集抄』にみられる他書 との類似表現
45 44 43　　　　 ☆42 ☆41
一
一
一 九　 二 五 五　　 五 一 一
一 九　　 八 五 四　　　 八 八 八
























共 罪 や 罪
≒ よ す は
恵 露 事
草
日 と は 露
は し や の















と な を るy 山
さ る の こ め 田
は
こ が な ま 守
ぐ を 心 ら で 玄
む ば を
し も 賓
ら お さ て 侍 僧
雀 の は 心 り 都
か が が と け の
な 羽 し さ ん ひ
風 て は　゜だ
にE ぐ を の





































































金 ゆ は 衆
゛ 葉 る し 罪
戈 集 思 も 如
二 ひ 露 霜
白 度
に も 露谷
本 － の と
言 異 覚 こ い
本 誉 ら へ
歌 法 ず る
708師 消 文






































二 金 も ら
八 葉 ま む
要 集 ま な
抄 二 つ よ
恋
度 身 か




















み 金 の の
の 葉 つ お


















































J 一 九 七 一


















































































常 冊 三 の を
盤 本 宝 頭.観
躯 第
絵 に ず
物 八 序 繋 れ
語 冊 ⌒ が ば
－ 古 梁 ざ 岸
群 典 岱 る の
書 文 宗 舟 額









































な 伊　 た わ
山 に 勢 新 へ か
家 ご の 古 よ ご
集 と 海 今 － と
－　
人 集 行.ぐ
存　 も917 尊 我



















世 す　 ら お
ご続
も み 後 ふ き 山
後 か よ 拾 し つ 家
撰 は し 遺 ら か 集
集 ら の 集 な ぜ1054
九 じ 松 一 み ふ　｀
552 
＿ が 八 － き 続
定 ね1063 絵 に 拾
家 あ　 信 け 遺





































































そ 謡 宴 西 女 一時 古 新 玄 拾　　 き 続 か ら
の 曲 曲 行 房 代 来 撰 玄 遺　　 ょ 後 ・り き
他 ―I   ―i上 三 不 風 朗 集 集　　 り 撰 せ ょ卜
続 ゜ 志 談 六 歌 抄 集　 ○　　 き 一　 く
干 ―I浦 抄 人 合 下 巻　1342　 道 ○　 ら
載
俊
恋　　 歌　　　 下　　　　 に591　 き
705
芦




干　　 近 無 後 無 宝 後 和　　 ぬ　　 や
載　　 来 名 十 名 物 六 泉　　 べ　　 ま
869　　　 風 草 五 抄 集 々 式　　 き　　　 ょ
｀　　 体 子 番　 二 撰 部　　 逼　　 は
新　　　 抄　　 歌　　 巻　 ｀ 集　　 に　　　 ま
拾　　　　　 合　 本 俊 第　　 照　 ⌒ 七






































池白 隠 文 隠
亭 氏 住 選 隠
囃 と偕K  縦
発巻　 招 蓼














57 ☆56 55 ク54 53





J 三 ⊇ 九


































































































































































か 身 は お
三 金 な に べ ほ
9QQ葉 し ま り ち
集 け さ け に
二 れ る る こ
度 ど も　　を



















源 増 風 源　 き
平 鏡 葉 氏　 ま
盛 第
集 物　 よ
衰 五 一 語　 ふ



















☆　　62 61 60 59 58
八　　四 四 六 四 四 六　　四
三　　 四 四 二 四 四 一　　四
猟1619
む・f
1619 2604 1818 1612 2494　1563
○　　 ○
氷 気 あ 新
消 霧 ら 柳




















































か に ぉ と 海 淵 右
し 薬 ほ ふ 漫 河 は
語 を く か 々 岸 海
に と ぁ き と 高 漫
な り り 所 し く 々
り に と に て し と
E っ て 三　｀て し
E か　｀ の 雲　　て
は
方 神 の　 き
し 士 山
浪　 は
し を ぁ　｀　 も
秦 し り 煙　 な
皇 て　 ゜の　　し
漢　｀ 不 な　　 ゜



























随 ⌒ 浪筆 都 旧





























首 本 に 岸
抄 朝 異 西
｀ 文 な 岸
魚 粋 り の
山 八　 柳
朗　｀ 春
詠 白 の 遅
抄 氏 生 速
｀ 六 る 同
謡 帖 こ じ
曲 九 と か
十 は ら
東 九 地 ず
岸　｀ 形
居 朗 に 南








ら い　 ん い
続 ざ な 詞 そ づ
詞 り づ 花 で る
花 け ま 集 は い
集 り，の 一 い き
一　 て ○ か の
○　 ら403 に い



















白 年 山 漫
氏 采 上 漫
文 薬 多 直





















67 66 65 ☆64 63
五 四 四 七　　 四 四
一 八 七 八　　 六 五




















































し の 月 み
わ ぼ の な
び る
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